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درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة
*د . محمد عبد الفتاح شاهين                      د. عادل عطية ريان
برنامج التربية – جامعة القدس المفتوحة
منطقة الخليل التعليمية
الملخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�ضة اإلى التعرف على درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة في �ضوء 
بع�ض المتغيرات، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة تم تطبيق  اأداة الدرا�ضة بعد التحقق من �ضدقها وثباتها على عينة 
تاألفت من (945) طالبًا وطالبة من طلبة الثانوية العامة في مديرية تربية الخليل، خلال الف�ضل الثاني من العام 
الدرا�ضي (0102/9002) تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العنقودية. 
وقد اأظهرت النتائج اأن درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة متو�ضطة (45.3)، 
وجاءت  مهارة  التخطيط  في  الترتيب  الأول  (86.3)،  تليها  مهارة  التقويم  (95.3)،  ثم  مهارة  المراقبة  وال�ّضبط 
(85.3)،  كما  بينت  النتائج  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  (50.0 =α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة تبعًا لمتغيرات: الجن�ض ول�ضالح الطلبة الذكور، والفرع الدرا�ضي ول�ضالح 
طلبة الفرع ال�ضناعي، وم�ضتوى تعليم الأب والأم ل�ضالح الطلبة الذين م�ضتوى تعليم اآبائهم جامعي، ومهنة الأب 
والأم ل�ضالح اأبناء الموظفين.
ude.uoq@neehahsm   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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ي�ضكل  التفكير  اأحد  العمليات  العقلية  الهامة  التي 
يمار�ضها  الجن�ض  الب�شري،  منذ  ا�ضتخلافه  على 
هذه  الأر�ض،  وبالتالي  فاإّن جذوره عميقة في  التاريخ 
الب�شري، ويعتبر من اأرقى اأ�ضطة   ع�شر الكت�ضافات 
والمخترعات والنفجار المعرفي، فالتفكير يولد المعرفة، 
واإدراك المعرفة يتطلب توظيف عمليات التفكير. من 
هنا تتاأتى اأهمية التفكير ومهاراته في عمليتي التعليم 
والتعلم، وهذا اأدى اإلى توجيه الأنظار نحو الهتمام 
بتعليم الفرد في المراحل التعليمية كافة، مع �شرورة 
اإعادة النظر في المناهج الدرا�ضية واأ�ضاليب التدري�ض، 
لتحقيق  هذا  الهدف  والمتمثل  في  اإتاحة  الفر�ض  اأمام 
المتعلمين  لكت�ضاب  مهارات  التفكير  الأ�ضا�ضية 
اللازمة؛  لفهم  المعرفة  واكت�ضاب  المهارات،  وتطبيق 
المعرفة في مواقف حياتية جديدة كي ي�ضبح التعلم ذا 
معنى .(ن�ضوان وجبران، 0002).
في �ضوء ذلك ازداد الهتمام العالمي بمو�ضوع التفكير 
المقدمة:  
من  قبل  العاملين  والباحثين  في  الحقل  التربوي  في 
الن�ضف الثاني من القرن الع�شرين ، وقد ات�ضح ذلك 
من  خلال  الأبحاث  والدرا�ضات  وبرامج  التدريب. 
ومع  مطلع  الألفية  الثالثة  ونتيجة  للتقدم  العلمي 
والنفجار  المعرفي، فقد تطورت درا�ضات  ال�ضخ�ضية 
ومكوناتها  خ�ضو�ضًا  تلك  المرتبطة  باأ�ضلوب  الفرد 
في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، حيث ات�ضح 
اأن  تقدم  الفرد  ونجاحه  مرهون  اإلى  حد  كبير  بنوع 
التف�ضيلات المعرفية التي ي�ضتخدمها في حياته، وهذا 
ما  ينطبق  على  المتعلمين،  فعندما  يواجهون  مواقف 
اأو م�ضكلات تعوق قدرتهم على النجاح اجتماعيًا اأو 
اأكاديمًيا فاإنهم يميلون اإلى اإتباع طرق جديدة للتعامل 
مع  هذه  الم�ضكلات  تتعلق  بطرق  تعلمهم،  لذا  فاإنَّ 
اأ�ضاليب  التعلم  والتفكير  توظف  لتجهيز  األمعلومات 
والتعامل  معها  ،  فمهارات  التفكير  ت�ضكل  اللبنات 
الأ�ضا�ضية  في  بنية  التفكير،  وهي  على  درجة  كبيرة 
من  الأهمية  للطلبة في  المراحل  الدرا�ضية كافة. وهذا 
يتطلب تعليم الطلبة مهارات التفكير من خلال اإثارة 
دافعيتهم  و  تزويدهم  بالفر�ض  الموائمة  لممار�ضتها 
(اأبو جادو ونوفل، 7002).
وقد  اهتمت  نظريات  التعلم  المعرفية  بتقلي�ض  دور 
المتعلم  في  الحفظ  وال�ضتظهار،  واإبراز  دور  الفهم 
واعتبروا  التعلم  عملية  ن�ضطة  والمتعلم  ن�ضطًا  فعاًل 
باحثًا  عن  المعرفة  و�ضاعيا  اإليها،  وتتطور  مع  العمر 
ا�ضتراتيجيات  فعالة  للتعامل  مع  المعلومات  ل�ضيما 
واأن  البناء  المعرفي  للمتعلم  وخ�ضائ�ضه  توؤثر  على 
ا�ضتراتيجيات  تعلمه،  حيث  تبين  من  خلال  الأبحاث 
والدرا�ضات  اأن  الفروق  في  التح�ضيل  بين  الطلبة 
تعود  اإلى  خ�ضائ�ضهم،  واإلى  ال�ضتراتيجيات  التي 
ي�ضتخدمونها  في  تعلمهم،  وهذه  ال�ضتراتيجيات 
المعرفية  اعتبرت  نواتج  للبناء  المعرفي  ومهارات  ما 
وراء المعرفة لدى الطلاب (كاظم، 8002).
وقد  اأ�ضارت  العديد  من  الدرا�ضات  اإلى  اأن  التعلم 
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يكون  اأف�ضل  اإذا  كان  ن�ضطًا  وذا  معنى،  حيث  تاأكد 
دور  مهارات  ما  وراء  المعرفة  واأهميتها  في  التعلم، 
و�شرورة التوجه في التدري�ض للتركيز على مهارات 
ما  وراء  المعرفة  باعتبارها  مكونًا  اأ�ضا�ضيًا  للتعلم 
الذاتي والتعلم الموجه ذاتيًا (2002 ،Hnamtra). 
ويعتبر مفهوم  ما وراء  المعرفة من  المفاهيم الحديثة 
في مجال علم النف�ض التربوي، والذي ظهرت بداياته 
على يد فلافل (llevalF) اإبان ال�ضبعينات من القرن 
الما�ضي، م�ضيرًا اإلى اأن ما وراء المعرفة تعني التفكير 
في عملية التفكير، وبالتالي فهي تعود اإلى قدرة عقلية 
عالية  تتدخل  في  عملية  التعلم  من  حيث  اإيجاد  خطة 
تعلم  وا�ضتخدام  مهارات  وا�ضتراتيجيات  منا�ضبة؛ 
لحل  الم�ضكلات  واإجراء تقويم  ذاتي  للاإنجاز وتقدير 
مدى  التعلم،  وقد  اأظهرت  الدرا�ضات  اأن  مهارات 
ما  وراء  المعرفة  مهمة  في  التنبوؤ  بالإنجاز  الأكاديمي 
للطلاب،  فهي  ت�ضاعدهم  على  التمييز  الفّعال  بين 
المعلومات  التي  يعرفونها  والتي  ل  يعرفونها 
(ohnituoC8002، ).  
وتت�ضمن  ا�ضتراتيجيات  ما  وراء  المعرفة  ثلاث 
مهارات اأ�ضا�ضية هي: التخطيط، والمراقبة وال�ضبط، 
والتقويم، وتتعلق مهارة التخطيط بقدرة المتعلم على 
اختيار  ال�ضتراتيجيات  المنا�ضبة  وتنظيم  الم�ضادر 
والخطوات  لإنجاز  مهمة  ما،  اإ�ضافة  اإلى  تحديد 
العقبات  المتوقعة  وكيفية  مواجهتها،  فيما  تت�ضمن 
مهارة  ال�ضبط  اأو  التحكم  الإبقاء  على  الهدف  في 
بوؤرة  الهتمام  ومعرفة  متى  يتحقق  الهدف  ومتى 
يمكن النتقال من مرحلة اإلى اأخرى اأثناء العمليات، 
اأما مهارة التقويم فتتعلق بالوقوف على مدى تحقق 
 للهدف  لتقدير  مخرجات  وفعالية  التعلم (e irk
1002 ،tdlaw). 
وقد اأ�ضارت (3002 ،notsgniviL) اإلى اأّن ما وراء 
المعرفة  تمثل  اإجراًء  عقليًا  يت�ضمن  ال�ّضبط  النَّ�ضط 
للعمليات  الم�ضتخدمة  في  التعلم،  وهي  تت�ضمن  كيفية 
التخطيط  لأداء  المهمة،  ومراقبة  الفهم،  وتقويم 
التقدم  نحو  الأهداف،  وبالتالي  فهي  تتعلق  بمعرفة 
كيفية عمل العقل. وقد اأ�ضارت فلافل اإلى اأن ما وراء 
المعرفة تتكون من المعرفة بما وراء المعرفة وخبرات 
المعرفة اأو تنظيم ما وراء المعرفة ، حيث تعود المعرفة 
بما  وراء  المعرفة  اإلى  المعرفة  العقلية  التي  يمكن  اأن 
ُت�ضتخدم في �ضبط العمليات العقلية فيما تعود خبرات 
المعرفة اأو تنظيم المعرفة اإلى عمليات التخطيط والفهم 
الم�ضبق للم�ضكلة والمراقبة والتقويم.
وقد اأو�ضحت (9991 ،driaB) اأنَّ ما وراء المعرفة هي 
معرفة ووعي الفرد بعمليات تفكيره وال�ضتراتيجيات 
التي يوظفها لتنظيم وتقويم تفكيره، واأ�ضارت اإلى اأن 
هناك ثلاثة مكونات لما وراء المعرفة، وهي:
1–  المعرفة  بما  وراء  المعرفة،  وتتعلق  بمعرفة 
طبيعة  التعلم  ،  تقنيات  التعلم  الفعال  وخ�ضائ�ض 
تعلم الفرد.
2– الوعي بما وراء المعرفة، ويتعلق بالوعي بالمهمة 
والّتقدم في الأداء نحو الأهداف.
3– �ضبط ما وراء المعرفة، ويتعلق باتخاذ قرارات 
مجدية  حول  المجال  المتعلق  بالتقدم  نحو  الأهداف 
والمخرجات،  اإ�ضافة  اإلى  اأنَّ ه  يت�ضكل  من  الحوافز 
والإرادة.
ويرى  (2002 ،hcirtniP)  اأن  المعرفة  بما  وراء 
المعرفة تت�ضمن المعرفة بال�ضتراتيجيات العامة التي 
يمكن اأن ي�ضتخدمها الفرد في المهام المختلفة من حيث 
معرفة  ال�شروط،  والتي  يتم  في  �ضوئها  ا�ضتخدام 
تلك  ال�ضتراتيجيات،  ومعرفة  اإلى  اأي  مدى  تعتبر 
ال�ضتراتيجية الم�ضتخدمة فعالة، حيث اإن لدى المتعلم 
معرفة حول ال�ضتراتيجيات التي يوظفها في التعامل 
مع المحتوى التعليمي، لهذا فاإنَّ المتعلم ين�ضط المعرفة 
ذات  العلاقة  حول  نقاط  القوة  وال�ضعف  المتعلقة 
بالمهام التي يقوم بها.
وقد  اأو�ضحت  العديد  من  الدرا�ضات  والأبحاث  اأن 
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تعلم الطلبة يعتمد ب�ضكل قوي على قدراتهم لتطبيق 
مهارات ما وراء المعرفة، فهي تعبر عما يمتلكه الفرد 
من  قدرات  م�ضتقلة،  ولهذا  ال�ضبب  اأ�ضبح  هناك 
توجه  من  قبل  التربويين  من  اأجل  دعم  مهارات  ما 
وراء المعرفة وتقويتها في الأن�ضطة التعلمية المتعددة 
(7002 ،itanoC & rendluM).
وي�ضير  (2002 ،warhcS)  اإلى  اأن  الدرا�ضات 
اأظهرت وجود تح�ضن ملمو�ض في التعلم والتح�ضيل 
عندما  يكون  هناك  تنظيم  للمهارات،  ومعرفة  متى 
وكيف  يمكن  ا�ضتخدام  هذه  المهارة  باعتبارها  جزءًا 
من  التعليم  ال�ضفي،  لذا  فاإنَّ  ما  وراء  المعرفة  تعتبر 
�شرورية  للتعلم  الناجح  لأنها  ت�ضاعد  الفرد  على 
اإدارة  مهاراته  العقلية،  وتحديد  نقاط  �ضعفه  والتي 
يمكن ت�ضويبها من خلال ت�ضكيل المهارات الإدراكية 
وبنائها، وهذا ما يمكن لأي فرد القيام به ؛لمتلاك ما 
وراء المعرفة. اأما براونnworB   فقد ق�ّضم ما وراء 
المعرفة  اإلى  مكونين،  الأول  يتعلق  بمعرفة  ال�ضواب 
والخطاأ، وهو ما يت�ضمن التاأمل في الأن�ضطة والقدرات 
العقلية، من خلال التاأمل ال�ضائب في ن�ضاطات الفرد 
العقلية اأثناء تنظيم و�ضبط المهمة، اأما المكون الثاني 
فيتعلق بتقنيات التنظيم الذاتي، والتي توظف اأثناء 
ممار�ضة التعلم اأو حل الم�ضكلات، وقد و�ضفها باأنها 
عملية  تنظيم  عقلي،  واأكد  على  اأن  المعرفة  الإدراكية 
وتنظيم  الإدراك  متلازمان  (ymasunnoP6002، 
).  وتعتبر  مهارات  ما  وراء  المعرفة  مهمة  في  التعلم 
وهي  متنباأ  قوي  للنجاح  الأكاديمي،  فالطلبة  الذين 
لديهم  مهارات  ما  وراء  المعرفة  يحققون  اإنجازًا 
اأكاديميًا  اأف�ضل  مقارنًة  مع  الطلبة  الذين  يمتلكون 
مهارات  ما  وراء  المعرفة  بدرجة  اأقل؛  لنَّ  ما  وراء 
المعرفة ت�ضاعد الطلاب  على اأن يكونوا قادرين على 
ت�ضكيل ا�ضتراتيجيات تعلمهم ، وبالتالي فهي ت�ضكل 
حلقة و�ضل بين اإتقان الأهداف واإنجازها ، والنجاح 
الأكاديمي(8002 ،ohnituoC ).
تجدر  الإ�ضارة  هنا  اإلى  اأن  ا�ضتراتيجيات  ما  وراء 
المعرفة  تعمل  على  زيادة  �ّضبط  المتعلم  لتعلمه؛ 
وذلك  من  خلال  اتخاذه  قرارات  فاعلة،  كما  تزيد 
من  مخزونه  المعرفي  حول  ما  وراء  المعرفة،  ويكون 
اأكثر  وعيًا  باأ�ضاليب  تعلمه  وتفكيره،  اإ�ضافة  اإلى 
اأنها  تجعله  اأكثر  ا�ضتقلالية  في  تعلمه  والتغلب  على 
ال�ضعوبات  التي  تواجهه،  كما  ي�ضبح  اأكثر  اإيجابية 
نحو  التعلم  وتوظيف  اآليات  التقويم  الذاتي  بفاعلية 
(الزيادات، 3002).  وبخ�ضو�ض تطور مهارات ما 
وراء المعرفة فقد ات�ضح اأن الأطفال ال�ضغار يمتلكون 
درجة  معتبرة  من  المعرفة بما  وراء  المعرفة،  وعندما 
يكونون في ال�ضفوف الثانوية فاإن المهارات الأ�ضا�ضية 
لما وراء المعرفة يتم اإتقانها، وهذا بالتالي يوؤ�شر على 
تطور الأداء العقلي ويزيد من الإدراك الذاتي، ولهذا 
فاإن  الطلبة  في  المرحلة  الثانوية  يكونون  اأكثر  قدرة 
على  التفكير  الخلاق  وا�ضتخدام  مهارات  التفكير 
العليا بفاعلية (9991 ،sillE). وي�ضيف sillE على 
اأن  مناخات  التعليم  والتعلم  في  المدار�ض  ل  ت�ضجع 
تطوير المعرفة بما وراء المعرفة بين الطلاب، فغر�ض 
التعلم  هو  ا�ضتخدام  ا�ضتراتيجيات  ونقل  المعارف 
اإلى  مواقف  جديدة،  وينبغي  اأن  يكون  ذلك  وا�ضحًا 
للمتعلمين،  لذا  ينبغي  اأن  تنظم  بيئة  التعلم  لتنظيم 
الإدراك فوق المعرفي. 
ويرى (8991 ،rehsiF )  اأن المعلمين ينبغي عليهم 
م�ضاعدة طلابهم لتطوير الإدراك فوق المعرفي، واأي�ضًا 
تحديد  العوامل  والإجراءات  التي  ت�ضاهم  في  تطوير 
مهارات  ما  وراء  المعرفة،  لأن  الإدراك  فوق  المعرفي 
يعتبر  العن�شر  الأ�ضا�ضي  في  نقل  التعلم،  كما  اأن 
التعلم  الناجح  يقوم  على  توجيه  الأ�ضئلة  والتخطيط 
وال�ضبط والمراقبة والمراجعة والتقويم الذاتي.
وي�ضير  (2002 ،warhcS)  اإلى  اأن  (namtraH 
grebnertS &) اقترحا  اأربعة طرق رئي�ضة لزيادة 
مهارات  ما  وراء  المعرفة  لدى  الطلبة  داخل  ال�ضف 
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1– تنمية  اإدراك  الطلبة  لأهمية  ما  وراء  المعرفة  في 
التعلم .
2– تح�ضين  المعرفة  الإدراكية  .
3– تح�ضين  عمليات  التنظيم  الإدراكي  لدى  الطلاب 
4–  تعزيز  البيئة  ال�ضفية  بما  ينمي  الإدراك  فوق 
المعرفي.
ونظرًا للتطورات الحديثة في مجال التعليم في فل�ضطين 
من  خلال  ا�ضتحداث  المناهج  الفل�ضطينية،  وتدريب 
المعلمين،  فقد  برز  من  خلال  نتائج  الختبارات 
الوطنية  واختبار  تيم�ض  SSMIT  اأن  هناك  تراجعًا 
في  تح�ضيل  الطلبة،  ونظرًا،  لنَّ  مهارات  ما  وراء 
المعرفة ترتبط بالتح�ضيل والتعلم الن�ضط، فقد ارتاأى 
الباحثان  القيام  بهذه  الدرا�ضة  لمعرفة  مدى  امتلاك 
الطلبة لمهارات ما وراء المعرفة بهدف ت�ضليط ال�ضوء 
على  واحدة  من  الق�ضايا  ذات  العلاقة  باأداء  المتعلم 
وتح�ضيله  الأكاديمي  وقدرته  على  حل  الم�ضكلات 
�ضعيًا نحو تطوير اآليات تعليم الطلبة مهارات التفكير 
باأنواعها المختلفة
وبالتحديد  �ضعت  الدرا�ضة  الحالية  للاإجابة  عن 
الأ�ضئلة الآتية:
1– ما درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة في مديرية 
تربية الخليل لمهارات ما وراء المعرفة؟
2–  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية  العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى 
لمتغيرات:  الجن�ض،  الفرع  الدرا�ضي،  م�ضتوى  تعليم 
الأب، م�ضتوى تعليم الأم، مهنة الأب، مهنة الأم؟
اأكد  جيمينز  وزملاوؤه  (la te zenemiJ9002.،  ) 
على  �شرورة  تعزيز  مهارات  ما  وراء  المعرفة  لدى 
الطلاب  من  خلال  دعم  تعليم  الطلبة؛  لإحداث  تعلم 
ن�ضط  ليتاح  اأمامهم  ا�ضتخدام  ما  تعلموه في  �ضياقات 
جديدة  ومتغيرة،  خ�ضو�ضًا  واأن  مهارات  ما  وراء 
المعرفة  لي�ضت  اإ�ضافات  جديدة  لعمليتي  التعليم 
والتعلم،  واإنَّ ا  هي  عملية  تكامل  بين  المفهومين 
ي�ضكلها ويقودها المتعلم، الأمر الذي ي�ضتلزم الك�ضف 
عن  درجة  امتلاك  الطلبة  لهذه  المهارات،  وهذا  ما 
�ضعت الدرا�ضة للتعرف عليه من خلال فح�ض درجة 
امتلاك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة، 
م�سكلة الدرا�سة
هدفت الدرا�ضة الحالية اإلى الوقوف على : 
1–  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية  العامة  في  مديرية 
تربية  الخليل  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  انطلاقًا  من 
اأهمية مهارات ما وراء المعرفة في تح�ضين مخرجات 
التعلم وتعزيز القدرة على حل الم�ضكلات .
2–  فح�ض  دللة  الفروق  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة وفقًا لبع�ض 
المتغيرات  التي  �ضملت متغيرات  متعلقة  بالطالب من 
حيث  الجن�ض،  والفرع  الدرا�ضي،  ومتغيرات  متعلقة 
بالوالدين من حيث الم�ضتوى التعليمي والمهنة
اأهداف الدرا�سة
تنبثق اأهمية هذه الدرا�ضة من العتبارات الآتية:
1. تناولها احد اأهم العوامل الموؤثرة في عملية التعلم، 
الأمر  الذي  قد  ي�ضاعد  في  تطوير  فاعلية  المتعلمين، 
وتوجيههم  نحو  كل  ما  من  �ضانه  دمجهم  في  اأن�ضطة 
التعلم وا�ضتثارة مهارات التفكير العليا لديهم .
2. مواكبة الدرا�ضة للتوجهات التربوية الحديثة التي 
توؤكد على �شرورة ت�ضدي المنظومة التربوية لمهارات 
ما  وراء  المعرفة؛  لما  لذلك  من  دور  فاعل  في  تعزيز 
مخرجات هذه المنظومة.
3. قد ت�ضاعد نتائج هذه الدرا�ضة المعلمين في تح�ضين 
ممار�ضاتهم  التدري�ضية  من  خلال  تعريفهم  بمهارات 
اأهمية الدرا�سة
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ما وراء المعرفة لدى طلبتهم، وتوظيف ا�ضتراتيجيات 
تنا�ضب هذه المهارات.
4. توجيه اأنظار القائمين على ت�ضميم المناهج لدمج 
الأن�ضطة والفعاليات التي تعزز من مهارات التفكير 
المتعددة، ومن اأهمها مهارات ما وراء المعرفة؛ لما لها 
من دور في حياة الفرد في م�ضيرته الأكاديمية وحياته 
العامة على حد �ضواء.
1–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة (50.0 = α) في درجة  امتلاك طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
الجن�ض .
2–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
الفرع الدرا�ضي.
3–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
م�ضتوى تعليم الأب.
4–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
م�ضتوى تعليم الأم.
5–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
مهنة الأب.
6–  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة ُتعزى لمتغير 
مهنة الأم.
فر�سيات الدرا�سة
اقت�شرت  هذه  الدرا�ضة  على  طلبة  الثانوية  العامة 
(ال�ضف  الثاني  ع�شر)  بفروعه  (العلمي،  والأدبي، 
والتجاري،  وال�ضناعي)  الملتحقين  في  المدار�ض 
الحكومية التابعة لمديرية تربية الخليل خلال الف�ضل 
الثاني  من  العام  الدرا�ضي  (0102/9002)،  كما 
اقت�شرت  اإجراءات  الدرا�ضة  في  قيا�ض  مهارات  ما 
وراء المعرفة على ال�ضتبانة كاأداة لجمع البيانات.
حدود الدرا�سة
ما  وراء  المعرفة:  اإدراك  الطالب  لعمليات  التفكير 
التي  يمار�ضها  والمهارات  التي  يوظفها  اأثناء  تعلمه، 
والمرتبطة  بعمليات  التخطيط  وال�ضبط  والتقويم. 
وتقا�ض  بالدرجة  التي  يح�ضل  عليها  الم�ضتجيب  على 
الأداة التي اأعدت لهذا الغر�ض.
مهارات ما وراء المعرفة: 
التخطيط: قدرة المتعلم على الإح�ضا�ض بوجود م�ضكلة 
وتحديد  الهدف  واختيار  ال�ضتراتيجية  والخطوات 
التي ينبغي عليه  اإتباعها في مواجهة تنفيذ  اأية مهمة 
يطلب منه القيام بها.
المراقبة  اأو  ال�ضبط:  تتعلق  بقدرة  المتعلم  على  فهم 
المعلومات  الظاهرة  وال�ضمنية،  والحفاظ  على 
ت�ضل�ضل خطوات العمل مع الحر�ض على اإبقاء الهدف 
الأ�ضا�ضي  محط  الهتمام،  والعمل  على  اكت�ضاف 
العقبات  والأخطاء  التي  يمكن  اأن  يواجهها  ومعرفة 
كيفية التعامل معها.
التقويم:  ي�ضير  اإلى  قدرة  المتعلم  على  الحكم  على 
انجازه،  ومدى  ملائمة  الأ�ضاليب  التي  ا�ضتخدمها 
وتقويم فعالية الحلول للعقبات التي واجهته.
التعريفات الإجرائية
اأجرى  (relywtueL9002،)  درا�ضة  هدفت 
اإلى  تحديد  التطور  الذاتي  للطلاب  في  ا�ضتخدام 
ا�ضتراتيجيات  التعلم  فوق  المعرفي  خلال  المرحلة 
الدرا�سات ال�سابقة
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الثانوية ، طبقت الدرا�ضة على عينة طولية تكونت من 
(2341) طالبًا وطالبة من طلبة ال�ضفوف (01 – 21) 
، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأنه ل يوجد اأي تطور في 
ا�ضتخدام ا�ضتراتيجيات التعلم ما وراء المعرفي خلال 
المرحلة الثانوية، واأن الفروق بين الجن�ضين محدودة 
وتميل قليًلا ل�ضالح الإناث .
هدفت  درا�ضة  (9002 ،hazmaH & idnahaS) 
اإلى فح�ض ا�ضتخدام الطلاب لمهارات ما وراء المعرفة 
في القراءة والكتابة لمقرر اللغة النجليزية، تاألفت عينة 
الدرا�ضة من (004) طالب وطالبة في عدة موؤ�ض�ضات 
للتعليم  العالي،  وتمَّ  تنظيم  الطلاب  في  فئتين،  الفئة 
الأولى و�ضملت الطلاب الأعلى نجاحًا، والفئة الثانية 
�ضمت  الطلاب  الأقل  نجاحًا،  وقد  �ضملت  عملية 
الفح�ض  عدة  ا�ضتراتيجيات  للتعلم،  تعلقت  بالذاكرة 
والإدراك  والتعوي�ض،  وما  وراء  المعرفة  والفاعلية 
وال�ضتراتيجيات  الجتماعية  ،  وقد  تراوحت  اأعمار 
الطلبة  ما  بين  (91e81)  �ضنة،  وقد  تبين  من  نتائج 
الدرا�ضة  اأن  ا�ضتخدام  مهارات  ما  وراء  المعرفة 
لدى الطلاب الأعلى تح�ضيًلا كان  اأف�ضل وبمتو�ضط 
(96.3)  ،  فيما  بلغ  متو�ضط  ا�ضتخدام  مهارات  ما 
وراء  المعرفة  لدى  منخف�ضي  التح�ضيل  (81.3)  ، 
كذلك تبين وجود فروق في ا�ضتخدام مهارات ما وراء 
المعرفة وفقًا للموؤ�ض�ضة التعليمية.      
واأجرت  (8002 ،ohnituoC)  درا�ضة  هدفت  اإلى 
اختبار العلاقة بين ثلاث متغيرات وهي اأهداف الإنجاز 
ومهارات ما وراء المعرفة والنجاح الأكاديمي، مقا�ضًا 
بعلامات  الطلبة  التراكمية،  وجرت  هذه  الدرا�ضة  في 
جامعة مدوي�ضتيرن  nretsewdiM، حيث  بلغ عدد 
اأفراد  العينة  (971)  طالبًا  (29  من  الذكور،  78 
من الإناث) ، وتم ا�ضتخدام ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة 
بحيث ت�ضكلت من ثلاثة محاور، الأول يتعلق باأهداف 
الإتقان، والثاني يتعلق بادراك ما وراء المعرفة،  اأما 
المحور  الثالث  فيتعلق  بمتغيرات  ديمغرافية  وقيا�ض 
الإنجاز،  وتم  ت�ضميم  الأداة  بتدريج  �ضباعي،  وقد 
اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  اأهداف  الإتقان  واأهداف 
الإنجاز  قد  ارتبطت  بعلاقة  ارتباط  �ضعيفًا،  بينما 
ات�ضح  اأن  اأهداف  الإتقان  قد  ارتبطت  بعلاقة  قوية 
بما وراء المعرفة، حيث بلغ معامل الرتباط (37.0)، 
اأما  اأهداف الإنجاز فارتباطها بما وراء المعرفة كان 
�ضعيفًا،  حيث  بلغ  معامل  الرتباط  (62.0)،  كذلك 
ات�ضح  من  النتائج  اأن  اأهداف  الإتقان  لها  ارتباط 
معتدل مع التح�ضيل، في حين لم يتبين وجود ارتباط 
دال بين اأهداف الإنجاز والتح�ضيل، واأن العلاقة بين 
ما وراء المعرفة والتح�ضيل �ضعيفة.
واأجرى (8002 ،troO & tgurV) درا�ضة هدفت 
اإلى  تطوير  واختبار  نوذج  للتعلم  الفعال  المدار 
ذاتيًا، والنموذج  ي�ضتمل على  اأهداف  التح�ضيل وما 
وراء  المعرفة،  وا�ضتراتيجيات  الدرا�ضة  والتح�ضيل 
الأكاديمي  والعلاقات  في  هذا  النموذج  تمَّ  اختبارها 
في  �ضوء  متغيرات  القدرة  العقلية  والجن�ض  والعمر. 
وقد اأُجريت الدرا�ضة على طلاب علم النف�ض في ال�ضنة 
الدرا�ضية  الأولى،  و  بلغ  عدد  اأفراد  العينة  (259) 
طالبًا  وطالبة،  منهم  (256)  من  الإناث  و  (003) 
من  الذكور،  وبلغ  متو�ضط  اأعمارهم  (12)  �ضنة  في 
جامعة  اأم�ضتردام.  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن 
التعلم  الفعال  المدار  ذاتيًا  يت�ضمن  م�ضارين  ما  وراء 
المعرفة وال�ضتراتيجية، وقد تبين اأن ما وراء المعرفة 
لها علاقة  اإيجابية مع  اأهداف الإتقان وعلاقة �ضلبية 
مع اأهداف تجنب الأداء، فيما تبين اأن ما وراء المعرفة 
توؤثر  اإيجابًا  على  ا�ضتخدام  ال�ضتراتيجيات  الأربع 
للدرا�ضة. 
واأجرى الوطبان (7002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف 
على درجة العلاقة بين فاعلية الذات العامة ومهارات 
ما  وراء  المعرفة،  اأجريت  الدرا�ضة  على  طلبة  جامعة 
الق�ضيم  وتكونت  عينتها  من  (992)  طالبًا  وطالبة 
من طلاب الم�ضتويين ال�ضابع والثامن في ق�ضمي اللغة 
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العربية  واللغة  الإنجليزية،  في  كلية  العلوم  العربية 
والجتماعية،  وا�ضتخدم  الباحث  مقيا�ضين  لغر�ض 
الدرا�ضة،  الأول  لقيا�ض  مهارات  ما  وراء  المعرفة، 
والثاني  لقيا�ض  فاعلية  الذات  العامة،  وقد  اأظهرت 
نتائج  الدرا�ضة  تفوق  الطلاب  مرتفعي  فاعلية  الذات 
على منخف�ضي الفاعلية في مهارات التحكم والمراقبة، 
اإ�ضافة  اإلى  تفوق  الطلاب  مرتفعي  الفاعلية  الذاتية 
على  منخف�ضي  الفاعلية  الذاتية  في  مهارتي  تحديد 
الأهداف وو�ضع الخطط ، والتقويم الذاتي للتعلم.  
كما  قام  (ymasunnoP6002،  )  بدرا�ضة  هدفت 
اإلى فح�ض تاأثير ا�ضتراتيجيات ما وراء المعرفة على 
تح�ضيل  الطلاب  �ضعيفي  التح�ضيل  في  المدار�ض 
الثانوية.  وتم  تطبيق  الدرا�ضة  بمنهج  �ضبه  تجريبي 
على عينة موؤلفة من (09) طالبًا تم تق�ضيمهم اإلى ثلاث 
مجموعات،  الأولى  تجريبية  وتم  تدري�ضها  بما  وراء 
المعرفة وحل الم�ضكلات، في حين تم تدري�ض المجموعة 
الثانية  با�ضتخدام  ا�ضتراتيجية  ما  وراء  المعرفة  ، 
اأما  المجموعة  الثالثة  فقد  در�ضت  با�ضتراتيجيات 
تقليدية  ، وًطبق على  المجموعات  الثلاثة اختبارين  : 
قبلي وبعدي. تكونت كل مجموعة من (03) طالبًا، 
وقد  اأو�ضحت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  المجموعة  التي 
در�ضت با�ضتخدام اإ�ضتراتيجية ما وراء المعرفة وحل 
الم�ضكلات حققت نتائج اأف�ضل على الختبارات المقالية 
والمو�ضوعية، كما تبين اأن هناك اإدراكًا اأعلى لما وراء 
المعرفة  وا�ضتخدام  اأكثر  ل�ضتراتيجيات  ما  وراء 
المعرفة خلال حل الم�ضكلات، كذلك تبين اأن المجموعة 
التجريبية  التي  در�ضت  با�ضتخدام  ا�ضتراتيجية  ما 
وراء  المعرفة  وحل  الم�ضكلات  كان  لديها  اتجاهات 
اإيجابية  اأكثر نحو  التعلم  ، كذلك  ات�ضح من  النتائج 
اأن  ا�ضتراتيجية ما وراء  المعرفة وحل  الم�ضكلات  لها 
تاأثير دال على  التح�ضيل  الدرا�ضي واإدراك ما وراء 
المعرفة والمعرفة بما وراء المعرفة.
وقام (5002 ،uopilihP & aruoanaP) بدرا�ضة 
هدفت اإلى فح�ض العلاقة بين تقدير الذات، والتقويم 
الذاتي  والإنجاز  الأكاديمي  في  الريا�ضيات  لدى 
الطلاب ال�ضغار، تم جمع البيانات من (621) طالبًا 
وطالبة تراوحت  اأعمارهم بين (11e8) �ضنة ، ومن 
ال�ضفوف الثالث والرابع والخام�ض ، وتم ا�ضتخدام 
ال�ضتبانة وت�ضمنت محورين، الأول تكون من (03) 
فقرة  متدرجة  على  مقيا�ض  ليكرت وخ�ض�ض  لقيا�ض 
�ضلوك  الطلبة  في  حل  الم�ضكلات،  اأما  المحور  الثاني 
فت�ضمن (4)  اأزواج من  الم�ضكلات، وذلك  لكي  يقوم 
الطلبة بتحديد درجة �ضعوبة المهام ودرجة الت�ضابه 
بينها،  وذلك  بهدف  التعرف  اإلى  التقويم  الذاتي 
للمو�ضوعات  ،  اأما الإنجاز  الريا�ضي فقد تم قيا�ضه 
من خلال مهام متعددة، وقد اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة 
اأن  تقويم  الطلاب  منخف�ضي  التح�ضيل  لدرجة 
ال�ضعوبة  والت�ضابه  في  المهام  الريا�ضية  كان  تفاوؤليًا 
اأكثر منه حقيقي، كما تبين اأن الطلاب الذين يمتلكون 
مهارات  ما  وراء  المعرفة  في  مجال  التقويم  الذاتي 
ولديهم  معرفة  بقدراتهم  حققوا  انجازات  اأف�ضل  في 
التفكير  ال�ضتراتيجي  من  الطلبة  الذين  ل  يدركون 
نظامهم العقلي.
اأما درا�ضة (اأبو عليا و الوهر، 1002) فقد �ضعت اإلى 
التعرف على درجة وعي طلبة الجامعة الها�ضمية بما 
وراء  المعرفة  المتعلقة  بمهارات  الإعداد  للامتحانات 
وتقديمها، وعلاقتها بكل من  الكلية  التي  ينتمون  له 
وم�ضتواهم  الدرا�ضي  ومعدلهم  التراكمي.  ولتحقيق 
اأهداف الدرا�ضة تم تطبيق اختبار يقي�ض درجة الوعي 
بهذه المعارف مكون من (45) فقرة على عينة مكونة 
من  (743)  طالًبا  وطالبة.  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة 
اأن  طلبة  الجامعة  الها�ضمية  يمتلكون  وعيا  متو�ضطا 
بمعارف  ما  وراء  المعرفة  المتعلقة  بمهارات  الإعداد 
للامتحانات وتقديمها. وبينت الدرا�ضة وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  (50.0 = α)  في 
درجة  وعي  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  بمعارف  ما  وراء 
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المعرفة  تعزى  اإلى  م�ضتواهم  الدرا�ضي  ل�ضالح  طلبة 
ال�ضنة  الثالثة،  ومعدلهم  التراكمي  ول�ضالح  ذوي 
المعدل التراكمي المرتفع.
كما  اأجرى  (1002 ،ugnA & niyieM)  درا�ضة 
هدفت  اإلى  اختبار  مدى  المعرفة  بمهارات  ما  وراء 
المعرفة  وا�ضتخدام  ا�ضتراتيجيات  ما  وراء  المعرفة 
من قبل الطلاب الأقوياء والطلاب ال�ضعفاء في قراءة 
اللغة  الإنجليزية  في  �ضنغافورة،  بحيث  اقت�شرت 
الدرا�ضة  على  طلبة  المرحلة  الثانوية،  وتم  ا�ضتخدام 
اختبار  الفهم  القرائي،  وا�ضتبانة  لقيا�ض  مدى 
ا�ضتخدام ا�ضتراتيجية القراءة  القائمة على ما وراء 
المعرفة،  وقد  بلغت  عينة  الدرا�ضة  (03)  طالبًا  منهم 
(41) طالبًا من الأقوياء و (61) طالبًا من ال�ضعفاء 
في  القراءة،  وقد  تم  فرز  الطلاب  با�ضتخدام  اختبار 
�ضتنافورد للت�ضخي�ض القرائي، وقد اأو�ضحت نتائج 
الدرا�ضة  اأن  الطلبة  الأقوياء  في  القراءة  اأظهروا 
معرفة بما وراء  المعرفة  اأكثر من  الطلاب  ال�ضعفاء، 
كما اأن الطلبة الأقوياء كانوا اأكثر ن�ضاطًا في ا�ضتخدام 
ا�ضتراتيجيات ما وراء المعرفة من الطلاب ال�ضعفاء. 
واأجرى (1002 ،irahkoM & yeroehS) درا�ضة 
هدفت اإلى اختبار الفروق في الوعي بما وراء المعرفة 
في ا�ضتراتيجيات القراءة بين اأ�ضحاب اللغة الأ�ضلية 
والأجانب  عند  قراءة  المواد  الأكاديمية،  بلغت  عينة 
الدرا�ضة  (203)  طالبًا  منهم  (051)  طالبًا  من 
اأ�ضحاب اللغة و(251) من الطلبة الأجانب، اأجابوا 
جميعًا  على  ا�ضتبانة  لم�ضح  ا�ضتراتيجيات  القراءة، 
وقد  اأو�ضحت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  الطلاب  من  كلا 
اللغتين  لديهم  وعٌي  بجميع  ا�ضتراتيجيات  القراءة، 
واأن  كلا  الفريقين  رتبوا  ال�ضتراتيجيات  ب�ضورة 
مت�ضابهة  بغ�ض  النظر  عن  قدرتهم  على  القراءة  اأو 
الجن�ض،  بحيث  كانت  الأولى  الإ�ضتراتيجية  العقلية 
يتبعها  اإ�ضتراتيجية ما وراء  المعرفة  ثم  ا�ضتراتيجية 
الدعم ، كذلك تبين اأن الطلاب ذوي القدرات القرائية 
العالية  من  كلا  الفئتين  اأظهروا  ا�ضتخدامًا  موحدًا 
للا�ضتراتيجيات  العقلية  وما  وراء  المعرفة  مقارنة 
بذوي القدرات القرائية المتدنية.
كما اأجرى( الوهر واأبو عليا ،9991) درا�ضة هدفت 
اإلى  تحديد  م�ضتوى  امتلاك  الطلبة  في  ال�ضفوف 
ال�ضابع  والتا�ضع  والحادي  ع�شر  لمعارف  ما  وراء 
المعرفة  الثلاث:  التقريرية  والإجرائية  وال�شرطية 
في  مجال  الإعداد  للامتحانات  واأدائها،  وقد  تكون 
مجتمع الدرا�ضة من (0571) طالبًا وطالبة في اأربع 
مدار�ض  في  محافظة  الزرقاء  اثنتان  للذكور  واثنتان 
للاإناث ، وقام الباحثان باختيار عينة ع�ضوائية طبقية 
�ضملت (044) طالبًا وطالبة منهم (142) من الإناث 
و  (991)  من  الذكور،  وتم  ت�ضنيف  الطلبة  ح�ضب 
م�ضتوى تح�ضيلهم في ثلاث فئات: عليا، ومتو�ضطة، 
ودنيا،  وا�ضتخدم  الباحثان  ال�ضتبانة  اأداة  للدرا�ضة 
�ضمت  (54)  فقرة  لقيا�ض  م�ضتوى  امتلاك  الطلبة 
لمعارف  ما  وراء  المعرفة  باأ�ضكالها  التقريرية 
والإجرائية  وال�شرطية  ،  وقد  اأو�ضحت  نتائج 
الدرا�ضة  اأن متو�ضط امتلاك  الطلبة لمعارف ما وراء 
المعرفة  في  مجال  الإعداد  للامتحانات  واأدائها  كان 
متدنيًا  حيث  بلغ  المتو�ضط  الح�ضابي  في  حده  الأدنى 
(5.95)  والأعلى  (6.26)،  كما  تبين  وجود  فروق 
دالة  اإح�ضائيًا  في  م�ضتوى  امتلاك  الطلبة  لأ�ضكال 
المعرفة  وفقًا  لمتغير  التح�ضيل  وتفاعل  متغيري 
التح�ضيل وال�ضف الدرا�ضي، في حين لم تكن الفروق 
دالة وفقًا لمتغيري الجن�ض والم�ضتوى الدرا�ضي.   
واأجرت  (7991،.la te epraH)  درا�ضة  هدفت 
اإلى  معرفة  درجة  ا�ضتخدام  اإ�ضتراتيجية  ال�ضبط 
لما  وراء  المعرفة  عند  التعلم  من  قبل  طلبة  ال�ضنة 
الأولى  الجامعية،  وقد  تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من 
الطلاب  الم�ضجلين  في  برنامج  اإعداد  المعلمين  ما  قبل 
الخدمة  والم�ضجلين  لمقرر  علم  النف�ض  التربوي  في 
جامعة  كورثن  التكنولوجية،  وقد  بلغ  عدد  اأفراد 
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عينة  الدرا�ضة  (821)  طالبًا،  اأجابوا  على  ا�ضتبانة 
لقيا�ض  اإ�ضتراتيجية  ال�ضبط  لما  وراء  المعرفة،  كذلك 
تم ا�ضتخدام المقابلات مع الطلاب بهذا الخ�ضو�ض.
وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  وجود  علاقة  ارتباط 
ولكن غير دالة اإح�ضائيًا بين ا�ضتخدام  اإ�ضتراتيجية 
ال�ضبط بما  وراء  المعرفة وعلاماتهم  النهائية،  كذلك 
تبين  اأن  الطلبة  الذين  ح�ضلوا  على  علامات  عالية 
في  امتحان  الختيار  من  متعدد  اأظهروا  ا�ضتخدامًا 
اأكثر  ل�ضتراتيجيات  ال�ضبط  (التخطيط  والتنظيم 
والتكيف) من نظرائهم  الذين ح�ضلوا على علامات 
اأدنى، وتبين اأن الطلاب الذين كانت تقديراتهم على 
محور  التنظيم  الذاتي  عالية  في  نهاية  الف�ضل  اأكثر 
منها في بداية الف�ضل ح�ضلوا على علامات عالية.
كما  اأجرى  (ellivniamoR4991  ،  )  درا�ضة 
ا�ضتك�ضافية على طلبة ال�ضنة الجامعية الأولى، وذلك 
للتعرف  على  العلاقة  بين  مهارات  ما  وراء  المعرفة 
والتح�ضيل الدرا�ضي، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من 
53  طالبًا  وطالبة  من  طلبة  كلية  القت�ضاد  بجامعة 
نامور،  وقد  اأو�ضحت  نتائج  الدرا�ضة  وجود  علاقة 
بين  الإنجاز  الأكاديمي  والمعرفة  بما  وراء  المعرفة، 
حيث  تبين  اأن  الطلبة  الذين  �ضجلوا  ارتفاعًا  في 
م�ضتوياتهم  التح�ضيلية  كانوا  اأكثر  اإدراكًا  بالقواعد 
المعرفية لما وراء المعرفة، كما ات�ضح اأن معرفتهم بما 
وراء المعرفة كانت اأقوى تنظيمًا وتتابعًا من الطلاب 
الأقل  تح�ضيًلا،  كما  اأن  الطلاب  الأعلى  تح�ضيًلا 
و�ضفوا  ا�ضتراتيجياتهم  المعرفية  على  اأنها  ت�ضل�ضل 
معقد للعديد من العلاقات الزمانية والبديلة.
  يت�ضح من ا�ضتعرا�ض الدرا�ضات ال�ضابقة 
اأنها ا�ضتهدفت مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة 
في  مراحل  تعليمية  مختلفة،  وتناولت  بع�ض  هذه 
الدرا�ضات  اأهمية مهارات  ما وراء  المعرفة وعلاقتها 
ببع�ض  المتغيرات  المعرفية والنفعالية،  ل  �ضيما  واأن 
العديد  من  الدرا�ضات  التي  تناولت  ما  وراء  المعرفة 
�ضعت اإلى الربط بينها وبين التح�ضيل وحل الم�ضكلات 
ودافعية  الإنجاز،  وهذا  ما  يبرز  اأهميتها  في  التعلم 
خا�ضة في المرحلة الثانوية، في حين تناول البع�ض الآخر 
فح�ض  اأثر  هذه  المهارات  كاإحدى  ال�ضتراتيجيات 
التدري�ضية  كما  في  درا�ضة(ymasunnoP6002، 
)  التي  اأظهرت  اأن  اإ�ضتراتيجية  ما  وراء  المعرفة  لها 
تاأثير  دال  على  التح�ضيل  الدرا�ضي،  ويت�ضح  من 
نتائج هذه الدرا�ضات وجود علاقة موجبة بين درجة 
امتلاك  الطلبة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  والتح�ضيل 
الدرا�ضي  تراوحت  بين  علاقة  دالة  اإح�ضائيًا  كما 
في  درا�ضة  (9002 ،hazmaH & idnahaS)، 
ودرا�ضة(ellivniamoR4991،  )،  وغير  دالة  كما 
في  درا�ضة  (7991،.la te epraH)  و�ضعيفة  كما  في 
درا�ضة (8002 ،ohnituoC)، وكذلك وجود فروق 
دالة وفقًا لمتغير التح�ضيل كما في درا�ضة (الوهر واأبو 
عليا ،9991) ودرا�ضة( اأبو عليا والوهر ،1002).
وعليه تتميز الدرا�ضة الحالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة 
من  حيث  ا�ضتهدافها  مو�ضوع  مهارات  ما  وراء 
المعرفة  لدى  طلبة  الثانوية  العامة،  وكذلك  من  حيث 
تناولها دللة الفروق في درجة المتلاك وفقًا لمتغيرات 
عائدة للطالب وللاأ�شرة.
اعتمدت  هذه  الدرا�ضة  في  اأجرائها  على  المنهج 
الو�ضفي، باعتباره المنهج المنا�ضب، لتحقيق اأهدافها 
والمتمثلة  بالإجابة  على  اأ�ضئلتها  ،  وذلك  من  خلال 
جمع  البيانات  اللازمة  با�ضتخدام  ال�ضتبانة  لقيا�ض 
درجة امتلاك الطلبة لمهارات ما وراء المعرفة
منهج الدرا�سة
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  طلاب  وطالبات 
الثانوية  العامة  المنتظمين  في  مدار�ضهم  الحكومية 
التابعة  لمديرية  تربية  الخليل  خلال  الف�ضل  الثاني 
من  العام  الدرا�ضي  0102/9002،  والبالغ  عددهم 
(1573)  طالبًا  وطالبة  منهم  (1161)  طالبًا  و 
مجتمع الدرا�سة
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للتحقق  من  �ضدق  اأداة  الدرا�ضة،  تم  عر�ضها  على 
مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والخت�ضا�ض 
في  مجالت  علم  النف�ض  التربوي  واأ�ضاليب  التدري�ض 
وقد  بلغ  عددهم  (9)  محكمين،  وذلك  لمعرفة  راأيهم 
حول  مدى  �ضلاحية  وو�ضوح  الفقرات،  واإبداء 
التعديلات اأو الملاحظات في حال احتاجت الفقرة اإلى 
تعديل،  اأو  اإ�ضافة  فقرات  اأخرى  غير  واردة  في  هذه 
الأداة،  وفي  �ضوء  ملاحظات  المحكمين،  تم  اإجراء 
التعديلات  المقترحة  والتي  ت�ضمنت  تعديل  ال�ضياغة 
اللفظية لبع�ض الفقرات دون ا�ضتبعاد اأو اإ�ضافة اأية 
فقرة، وبالتالي بقيت الأداة مكونة ب�ضورتها النهائية 
من (23) فقرة.
تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (265)   طالبًا  وطالبة، 
و�ضكلت  ما  ن�ضبته  تقريبًا  (%51)  من  مجتمع 
الدرا�ضة، حيث تم اختيارهم بطريقة  العينة  الطبقية 
العنقودية  وفقًا  لمتغيري  الجن�ض  والفرع  الدرا�ضي، 
وقد تم توزيع اأداة الدرا�ضة على اأفراد العينة  حيث 
تم  ا�ضترجاع  (455)  ن�ضخة  وتم  ا�ضتبعاد  (6) 
ن�ضخ   لعدم  اكتمال  البيانات  .  وبالتالي  اأ�ضبح  عدد 
ال�ضتبانات المدخلة للتحليل (945) ن�ضخة.والجدول 
(1) يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة تبعًا لمتغيراتها 
الم�ضتقلة.
عينة الدرا�سة
للتعرف  على  درجة  امتلاك  الطلبة  لمهارات  ما  وراء 
المعرفة، تم  اإعداد  ا�ضتبانة تكونت ب�ضورتها  الأولية 
من  (23)  فقرة،  موزعة  على  ثلاثة  اأبعاد  بحيث 
يمثل  كل  بعد  مهارة  من  المهارات  الآتية:  التخطيط، 
المراقبة  وال�ضبط،  والتقويم،  وذلك  بالرجوع  اإلى 
الأدب  التربوي،  وبال�ضتعانة  بالدرا�ضات  ال�ضابقة 
ومنها درا�ضة  (&  irathkoM 2002،drahciR)، 
ودرا�ضة  (8002 ،ohnituoC)،  ودرا�ضة  الوطبان 
(7002).  تكونت  الأداة  من  ق�ضمين،  ت�ضمن  الأول 
معلومات  عامة  عن  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  باعتبارها 
متغيرات  م�ضتقلة  وهي:  الجن�ض،  الفرع  الدرا�ضي، 
م�ضتوى تعليم الأب، م�ضتوى تعليم الأم، مهنة الأب، 
مهنة الأم، اأما الق�ضم الثاني فقد ا�ضتمل على فقرات 
مهارات  ما  وراء  المعرفة،  بحيث  خ�ض�ض  لكل  فقرة 
�ضلم  ا�ضتجابة خما�ضي  (بدرجة كبيرة جدًا،  بدرجة 
كبيرة، بدرجة متو�ضطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة 
جدًا)، وقد اأعطيت رقميًا الدرجات (5، 4، 3، 2، 1) 
على الترتيب.
اأداة الدرا�سة
تم التحقق من ثبات اأداة الدرا�ضة، با�ضتخراج معامل 
الت�ضاق  الداخلي  للاأداة ككل ولكل  بعد من  اأبعادها 
الثلاثة، وذلك  با�ضتخدام معادلة  (األفا  – كرونباخ) 
،والجدول (2) يو�ضح ذلك.
ثبات اأداة الدرا�سة
للاإجابة  عن  �ضوؤال  الدرا�ضة  الأول،  تمَّ  ا�ضتخراج 
المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ضتجابات  اأفراد عينة الدرا�ضة على  اأداة الدرا�ضة، 
وللحكم  على  درجة  المتلاك،  فقد  تم  اإدراج 
ال�ضتجابات  في  ثلاث  فئات  فقط،  حيث  اأعطيت 
المتو�ضطات  التدريج  الآتي  (1  –  33.2  متدنية، 
43.2  – 76.3 متو�ضطة،  اأعلى من  76.3 مرتفعة). 
وللاإجابة  عن  �ضوؤال  الدرا�ضة  الثاني،  تم  ا�ضتخدام 
اختبار  "ت"  tseteT  واختبار  تحليل  التباين 
الأحادي (AVONA yaW enO) واختبار توكي 
(tseT ykuT)للمقارنات  البعدية
المعالجة الإح�سائية
�سدق اأداة الدرا�سة
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جدول (1)
































معاملات ثبات اأداة الدرا�سة كما هي موزعة على اأبعادها الثلاثة
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اأوًل: النتائج المتعلقة بالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الأول 
ن�ض ال�ضوؤال الأول : "ما درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة في مديرية تربية الخليل لمهارات ما وراء المعرفة؟". 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال، تم ا�ضتخراج المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية ل�ضتجابات الطلبة على الأداة 
ككل وعلى اأبعادها الفرعية، وذلك كما هو وا�ضح في الجدول (3).
تحليل نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
جدول (3) 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات الطلبة على الأداة ككل وعلى اأبعادها 
الفرعية





 يت�ضح من الجدول ال�ضابق (3) اأن المتو�ضط الح�ضابي ل�ضتجابات الطلبة على الأداة ككل قد بلغ (26.3) وقد جاء بدرجة متو�ضطة، وفيما 
يتعلق  بمهارة  التخطيط  فقد  جاءت  في  الترتيب  الأول  اإذ  ح�ضلت  على  متو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (86.3)  وبدرجة  مرتفعة،  ولمهارة  المراقبة 
وال�ضبط (85.3)، ولمهارة التقويم (95.3)، وبدرجة متو�ضطة. وفيما يتعلق بفقرات كل بعد من اأبعاد مهارات ما وراء المعرفة، تم ا�ضتخراج 
المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لكل منها، والجداول من (4ee 6) تبين ذلك. 
اأوًل : مهارة التخطيط
جدول (4) 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات الطلبة على فقرات مهارة التخطيط
رقم 
الفقرة
الدرجة النحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالفقرة
اأثق بقدراتي في التخطيط لما 1  .
ينبغي علي القيام به
مرتفعة39.081.4
اأتمنى اأن اأحقق م�ضتوى 4  .
درا�ضيًا مرتفعًا
مرتفعة79.099.3
لدي الجراأة على اتخاذ اأي 3  .
قرار يتعلق بم�ضتقبلي
مرتفعة19.029.3
اأخطط لم�ضتقبلي وفق اأهداف 02  .
اأطمح اإلى تحقيقها م�ضتقبًلا
مرتفعة80.147.3
اأخطط جيدًا لما ينبغي علي 11  .
تعلمه م�ضتقبًلا
مرتفعة60.186.3
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اأ�ضعر اأن اأمامي فر�ضا جيدة 8  .
جدا لتحقيق اأهدافي في الم�ضتقبل
مرتفعة50.186.3
اأفكر  في  و�ضع  بدائل  متعددة 23  .
لحل  الم�ضكلات  التي  تواجهني 
قبل اأن اأبداأ بالحل
متو�ضطة81.136.3
اأقراأ  التعليمات  والإر�ضادات 12  .
اللازمة جيدا قبل اأن اأبداأ بتنفيذ 
الأن�ضطة والواجبات الدرا�ضية
متو�ضطة70.175.3
تكون  نتائج  ت�شرفاتي  مطابقة 7   .
للخطة التي و�ضعتها لنف�ضي
متو�ضطة00.194.3
اأ�ضع  برنامجًا  منظمًا  لعملي  في .51
�ضبيل الو�ضول اإلى اأهدافي
متو�ضطة60.164.3
اأتخذ  قراراتي  بناء  على  خطة .82
مدرو�ضة
متو�ضطة31.114.3
اأفكر  فيما  �ضاأتعلمه  في  الح�ضة .52
قبل اأن تبداأ
متو�ضطة71.163.3
يتبين  من  الجدول  ال�ضابق  (  4)  اأن  المتو�ضطات 
الح�ضابية  لدرجة  امتلاك  طلبة  الثانوية  العامة 
لمهارة  التخطيط  قد  تراوحت  ما  بين  (63.3  e 
81.4)،  وبدرجة  تراوحت  بين  مرتفعة  و  متو�ضطة، 
كما  يت�ضح  اأن  الفقرة  رقم  (1)  ون�ضت  على  "اأثق 
بقدراتي  في  التخطيط  لما  ينبغي  علي  القيام  به  " قد 
جاءت في  الترتيب  الأول، في حين جاءت  الفقرة  رقم 
(52)  ون�ضت  على  "اأفكر  فيما  �ضاأتعلمه  في  الح�ضة 
قبل اأن تبداأ" في الترتيب الأخير. 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن مهارة التخطيط 
تعد  من  المهارات  الحياتية  التي  يمار�ضها  الفرد 
في  مجالت  حياته  كافة،  وهو  بحاجة  لها  في  تنظيم 
�ضوؤونه، وبالتالي فهي من  المهارات  الممار�ضة ب�ضكل 
يومي  لي�ض فقط في مجال  الدرا�ضة، كما  اأنها تتطور 
بتطور  الفرد،  كذلك  فاإن  التوجيهات  والإر�ضادات 
التي  يتلقاها  الطلاب  من  الوالدين  اأو  المعلمين  في 
مرحلة الثانوية العامة تركز على التخطيط الدرا�ضي 
من  حيث  برمجة  وقت  الدرا�ضة  وكيفية  التعامل  مع 
متطلبات امتحان الثانوية العامة. 
ي�ضير الجدول رقم (5) اإلى اأن المتو�ضطات الح�ضابية 
ل�ضتجابات  الطلبة  على  فقرات  مهارة  المراقبة 
وال�ضبط  قد  تراوحت  ما  بين  (93.3  e  07.3)، 
وبدرجة تراوحت بين مرتفعة ومتو�ضطة، كما يتبين 
اأن الفقرة رقم (22) ون�ضت على "اأحر�ض على ربط 
ما  اأتعلمه  بما  اأعرفه  �ضابقا"  قد  جاءت  في  الترتيب 
الأول ، في حين جاءت الفقرة رقم (61) ون�ضت على 
"اأقوم بمراجعة  درو�ضي  با�ضتمرار حتى  يت�ضنى لي 
الحتفاظ بها لمدة اأطول " في الترتيب الأخير". وتعود 
هذه النتيجة كما يرى الباحثان اإلى اأن توظيف مهارة 
المراقبة  وال�ضبط  قد  تركزت  ب�ضكل  كبير  في  بع�ض 
ال�ضلوكيات  ولي�ض  في  جميعها،  وهذا  ي�ضير  ربما  اإلى 
ثانيًا : مهارة المراقبة وال�سبط 
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عدم وجود  الوعي  الكاف  لدى  الطلبة بمكونات هذه  المهارة ودورها في عملية  التعلم،  اإ�ضافة  اإلى  اأن ممار�ضتها 
في �ضورتها الكلية قد تكون مق�ضورة على فئة قليلة من الطلاب وخا�ضة المتفوقين منهم، حيث اأ�ضارت العديد 
من الدرا�ضات اإلى اأن الطلبة الذين لديهم دافعية للاإنجاز والأعلى تح�ضيًلا هم الأكثر ممار�ضة لمهارات ما وراء 
المعرفة، ومنها درا�ضة درا�ضة (8002 ،ohnituoC)، ودرا�ضة (ymasunnoP6002، )، ودرا�ضة (niyieM 
1002 ،ugnA &)
جدول (5) 








مرتفعة70.107.3اأحر�ض على ربط ما اأتعلمه بما اأعرفه �ضابقا22   .
اأعيد درا�ضة المادة العلمية مرة ثانية حينما ل 42  .
اأ�ضتوعب المعلومات الجديدة اأثناء التعلم الأول
مرتفعة41.186.3
اأتمهل في درا�ضة المادة الدرا�ضية التي تت�ضمن 91  .
معلومات مهمة.
مرتفعة41.176.3
اأحر�ض على كتابة الملاحظات التي ت�ضاعدني 92  .
على فهم ما اأتعلمه.
متو�ضطة31.195.3
اهتم بتف�ضير ما اأدر�ضه دون اأن اأطلب م�ضاعدة 41  .
من الآخرين.
متو�ضطة50.185.3
ا�ضتطيع التغلب على ال�ضعوبات التي 31  .
تعتر�ضني اأثناء تعلم المواد الدرا�ضية.
متو�ضطة40.185.3
اأتعلم المفاهيم ب�ضكل اأف�ضل حين اأتخيلها وهي 62  .
ب�ضورتها الواقعية
متو�ضطة90.185.3
اأجد من المهم اأن اأبحث عن تطبيقات لما اأتعلمه 72  .
في مواقف حقيقية.
متو�ضطة01.155.3
اأطلب م�ضاعدة الآخرين عندما تواجهني 32  .
�ضعوبة في فهم المادة العلمية التي اأقوم 
بتعلمها.
متو�ضطة31.135.3
اأراجع حلولي للواجبات والأن�ضطة ال�ضفية 5  .
والمنزلية.
متو�ضطة50.115.3
اأقوم بمراجعة درو�ضي با�ضتمرار حتى يت�ضنى 61.
لي الحتفاظ بها لمدة اأطول.
متو�ضطة71.193.3
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ثالثًا : مهارة التقويم
جدول (6) 






اهتم بمعرفة اإجابات الأ�ضئلة التي اأخطاأت في 9  .
الإجابة عليها
مرتفعة350.108.3
اأناق�ض المعلم في المو�ضوعات التي لم اأفهمها في 2  .
الح�ضة.
مرتفعة410.187.3
اهتم بحل الأ�ضئلة والمتحانات ال�ضابقة 01  .
للمواد الدرا�ضية
مرتفعة611.116.3
اأرى من المفيد لي، مقارنة اأفكاري مع اأفكار 03  .
زملائي حتى اأتاأكد من �ضيري في التجاه 
ال�ضحيح.
متو�ضطة231.116.3
اأت�ضاءل با�ضتمرار عن درجة فهمي للمواد التي 71  .
اأدر�ضها
متو�ضطة650.195.3
اأ�ضعى للح�ضول على ن�ضخ من المتحانات 21  .
ال�ضابقة للمواد الدرا�ضية.
متو�ضطة381.105.3
بعد النتهاء من تعلم المادة العلمية، اأ�ضاأل 81  .
نف�ضي ما اإذا كنت قد تعلمت كل ما خططت 
لتعلمه.
متو�ضطة770.184.3
متو�ضطة313.164.3اأقارن علاماتي مع علامات زملائي في ال�ضف13  .
اأت�ضاءل با�ضتمرار اإن كنت قد ا�ضتخدمت كل 6  .
البدائل المتوفرة لدي بعد حل م�ضكلة علمية ما
متو�ضطة240.144.3
يت�ضح  من  الجدول  ال�ضابق  (6)  اإلى  اأن  المتو�ضطات 
الح�ضابية  ل�ضتجابات  الطلبة  على  فقرات  مهارة 
التقويم  قد  تراوحت  ما  بين  (e44.3  08.3)، 
وبدرجة  تراوحت  بين  مرتفعة  و  متو�ضطة،  كما 
يتبين اأن الفقرة رقم (9) ون�ضت على "اهتم بمعرفة 
اإجابات  الأ�ضئلة  التي  اأخطاأت  في  الإجابة  عنها"  قد 
جاءت في  الترتيب  الأول، في حين جاءت  الفقرة  رقم 
(6)  ون�ضت  على"اأت�ضاءل  با�ضتمرار  اإن  كنت  قد 
ا�ضتخدمت كل البدائل المتوفرة لدي بعد حل م�ضكلة 
علمية  ما".   ويرى  الباحثان  اأنه  بالرغم  من  اأهمية 
ممار�ضة  مهارة  التقويم  الذاتي  في  عملية  التعلم  اإل 
اأن هذا ربما يدلل على افتقار الطلبة لمهارات التقويم 
الذاتي،  مع  غياب  الإر�ضادات  والتوجيهات  من  قبل 
المعلمين حول كيفية ممار�ضة التقويم الذاتي، رغم اأن 
مهام  المعلم  تق�ضي  بتزويد  طلابه  بمهارات  التقويم 
الذاتي  وتعزيزها  لديهم.  وتتفق  هذه  النتيجة  مع 
درا�ضة  (9002 ،hazmaH & idnahaS)  التي 
بينت  اأن  ا�ضتخدام  مهارات  ما  وراء  المعرفة  لدى 
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الطلاب  قد  تراوح  بين(e81.3  96.3)،  واختلفت 
مع درا�ضة( الوهر واأبو عليا،9991) التي اأو�ضحت 
اأن متو�ضط امتلاك الطلبة لمعارف ما وراء المعرفة في 
مجال الإعداد للامتحانات واأدائها كان متدنيًا.
ن�ض  ال�ضوؤال  الثاني:  "هل  توجد  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  في 
درجة  امتلاك طلبة  الثانوية  العامة  لمهارات  ما وراء 
ثانيًا : النتائج المتعلقة بالإجابة عن �سوؤال 
الدرا�سة الثاني
المعرفة تعزى  لمتغيرات: الجن�ض،  والفرع  الدرا�ضي، 
وم�ضتوى  تعليم  الأب،  وم�ضتوى  تعليم  الأم،  ومهنة 
الأب، ومهنة الأم؟"
للاإجابة عن هذا  ال�ضوؤال ، تم ا�ضتخراج المتو�ضطات 
الح�ضابية والنحرافات المعيارية ل�ضتجابات الطلبة 
على  اأداة  الدرا�ضة  وفقًا  لمتغيرات  الجن�ض،  الفرع 
الدرا�ضي، م�ضتوى تعليم الأب، م�ضتوى تعليم الأم، 
مهنة الأب، مهنة الأم، والجدول (7) يو�ضح ذلك
جدول (7)
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يت�ضح من الجدول ال�ضابق(7) وجود فروق ظاهرية 
بين  متو�ضطات  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية  العامة 
لمهارات  ما  وراء  المعرفة  وفقًا  للمتغيرات  ال�ضابقة، 
ولفح�ض دللة الفروق تم اختبار الفر�ضيات الآتية:
الفر�ضية الأولى: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
عند م�ضتوى  الدللة  (  50.0 = α  ) في درجة  امتلاك 
طلبة  الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى 
لمتغير الجن�ض". لختبار هذه الفر�ضية تم ا�ضتخدام 
اختبار " ت " كما هو مو�ضح في الجدول (8).
يتبين  من  الجدول  ال�ضابق  (8)  وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�ضائية في درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة 
لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير الجن�ض ل�ضالح 
الطلبة  الذكور،  حيث  بلغت  قيمة  "ت"  (579.3)، 
وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى (50.0 = α)، 
مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�ضفرية الأولى.
ويف�شر الباحثان هذه النتيجة اإلى جملة من الأ�ضباب 
اأهمها  اأن  الطلاب  الذكور  اأكثر  تفاعًلا  وانخراطًا 
مع  ق�ضايا  الحياة  اليومية  وم�ضكلاتها  من  الإناث، 
ب�ضبب ما يتاح اأمامهم من مواقف وخبرات وتحديات 
اأكثر  ب�ضبب  الحراك  الجتماعي  والأكاديمي، 
كما  اأن  الذكور  يحظون  بدعم  اأ�شري  عال  في  هذا 
ال�ضف  بالتحديد  ب�ضبب  التوقعات  العالية  للوالدين 
والطموحات الم�ضتقبلية لأبنائهم، كذلك فاإن التفاوت 
بين الجن�ضين في القدرة على الحفز الذاتي والتنظيم 
الذاتي  لمهامهم وحل  الم�ضكلات  التي  تواجههم  ربما 
يكون  لدى  الذكور  اأعلى  منه  لدى  الإناث  وجاءت 
هذه النتيجة مخالفة لدرا�ضة (9002 ،relywtueL) 
ودرا�ضة( الوهر واأبو عليا ،9991).
جدول (8)













يتبين  من  الجدول  ال�ضابق  (8)  وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�ضائية في درجة امتلاك طلبة الثانوية العامة 
لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير الجن�ض ل�ضالح 
الطلبة  الذكور،  حيث  بلغت  قيمة  "ت"  (579.3)، 
وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى (50.0 = α)، 
مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�ضفرية الأولى.
ويف�شر الباحثان هذه النتيجة اإلى جملة من الأ�ضباب 
اأهمها:  اأن  الطلاب  الذكور  اأكثر  تفاعًلا  وانخراطًا 
مع  ق�ضايا  الحياة  اليومية  وم�ضكلاتها  من  الإناث، 
ب�ضبب ما يتاح اأمامهم من مواقف وخبرات وتحديات 
اأكثر  ب�ضبب  الحراك  الجتماعي  والأكاديمي، 
كما  اأن  الذكور  يحظون  بدعم  اأ�شري  عال  في  هذا 
ال�ضف  بالتحديد  ب�ضبب  التوقعات  العالية  للوالدين 
والطموحات الم�ضتقبلية لأبنائهم، كذلك فاإن التفاوت 
بين الجن�ضين في القدرة على الحفز الذاتي والتنظيم 
الذاتي  لمهامهم وحل  الم�ضكلات  التي  تواجههم  ربما 
يكون لدى الذكور اأعلى منه لدى الإناث وجاءت هذه 
النتيجة  مخالفة  لدرا�ضة  (9002 ،relywtueL) 
ودرا�ضة( الوهر واأبو عليا ،9991).
" ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة ( 50.0 = α ) في درجة امتلاك طلبة الثانوية 
الفر�سية الثانية 
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العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى  لمتغير  الفرع 
الدرا�ضي".  لختبار  �ضحة  هذه  الفر�ضية،  تم 
ا�ضتخدام اختبار تحليل التباين الأحادي، كما هو في 
مو�ضح في الجدول (9). يت�ضح من الجدول رقم(9) 
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  درجة  امتلاك 
طلبة  الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى 
لمتغير الفرع الدرا�ضي، اإذ بلغت قيمة "ف" (577.2)، 
وهي  قيمة  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  الدللة  (= α 
50.0)، مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�ضفرية الثانية، 
ولفح�ض  اتجاه  الفروق  تم  ا�ضتخدام  اختبار  توكي 
للمقارنات البعدية، والجدول (01) يو�ضح ذلك.
ت�ضير  نتائج  اختبار  توكي  كما  هي  مو�ضحة  في 
الجدول  ال�ضابق  (01)  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة (50.0 = α) بين طلبة 
الفرع العلمي، وطلبة الفرع ال�ضناعي ول�ضالح طلبة 
الفرع ال�ضناعي.
ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  طلبة  الفرع 
ال�ضناعي اأكثر ا�ضتخدامًا لمهارات ما وراء المعرفة ، 
لأن  عملهم  في  المختبرات  والور�ض  مبني  على  العديد 
من  المهارات  الفرعية  التي  ت�ضملها مهارات  ما وراء 
المعرفة  �ضواء  في  مجال  التخطيط  للعمل  وتنفيذه 
وجمع  البيانات  والملاحظة  وتطبيق  ما  تعلموه  في 
المواقف  الحياتية  الواقعية  وحل  الم�ضكلات،  اإ�ضافة 
اإلى  �ضعيهم  للتحقق  من  النجاح  فيما  يقومون  به 
من  اأعمال،  خ�ضو�ضًا  واأن  التعليم  ال�ضناعي  مبني 
على  اأ�ضا�ض معرفي  واأدائي  ، وبالتالي فهما متطلبات 
توظيف الكثير من المهارات المت�ضمنة في مهارات ما 
وراء المعرفة .
جدول (9)





















 ( * دالة عند م�ضتوى  50.0 ≥ α  )
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ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (50.0 = α) في درجة  امتلاك طلبة  الثانوية 
العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير م�ضتوى 
تعليم الأب".
لختبار �ضحة  هذه  الفر�ضية  ، تم  ا�ضتخدام  اختبار 
تحليل  التباين  الأحادي  ،  كما  هو  في  مو�ضح  في 
الجدول (11) . ي�ضير الجدول رقم (11) اإلى وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  درجة  امتلاك  طلبة 
الثانوية العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير 
م�ضتوى تعليم الأب، اإذ بلغت قيمة "ف" (205.4)، 
وهي قيمة دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة (= α 
50.0)، مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�ضفرية  الثالثة 
، ولفح�ض اتجاه الفروق تم ا�ضتخدام اختبار توكي 
للمقارنات البعدية ، والجدول (21) يو�ضح ذلك.الفر�سية الثالثة 
ت�ضير نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة في الجدول 
ال�ضابق  (21)  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  بين  اأبناء  الأميين 
واأبناء  الجامعيين،  وبين  اأبناء  ممن  هم  في  م�ضتوى 
التعليم البتدائي وبين اأبناء الجامعيين ل�ضالح اأبناء 
الجامعيين.
  ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن 
اأبناء  الحا�ضلين  على  موؤهلات  علمية  عالية  يمتلكون 
مهارات متعددة الجوانب اكت�ضبوها من تعلمهم، اأو 
من خلال حياتهم العملية ، اأو الجتماعية ، وبالتالي 
فهم يحاولون اأن ينقلوا خبراتهم التي اكت�ضبوها اإلى 
اأبنائهم ، اإ�ضافة اإلى اأن مناخاتهم الأ�شرية قد تكون 
م�ضجعة على تعزيز هذه المهارات لدى اأبنائهم
جدول (11)


























 ( * دالة عند م�ضتوى  50.0 ≥ α  )   
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ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (50.0 = α) في درجة  امتلاك طلبة  الثانوية 
العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير م�ضتوى 
تعليم الأم".
    لختبار �ضحة هذه الفر�ضية، تم ا�ضتخدام اختبار 
تحليل التباين الأحادي، كما هو في مو�ضح في الجدول 
(31).  ي�ضير  الجدول  رقم  (31)  اإلى  وجود  فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  في  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية 
العامة لمهارات ما وراء المعرفة تعزى لمتغير م�ضتوى 
تعليم الأم، اإذ بلغت قيمة "ف" (517.5)، وهي قيمة 
دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة (50.0 = α)، مما 
يعني  رف�ض  الفر�ضية  ال�ضفرية  الرابعة،  ولفح�ض 
اتجاه الفروق تم ا�ضتخدام اختبار توكي للمقارنات 
البعدية، والجدول (41) يو�ضح ذلك.
ت�ضير نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة في الجدول 
ال�ضابق  (41)  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  بين  اأبناء  الأمهات الفر�سية الرابعة
الأميات  واأبناء  الأمهات  الجامعيات  ل�ضالح  اأبناء 
الأمهات الجامعيات، وبين  اأبناء  اأمهات ممن يحملن 
موؤهل الدبلوم وبين اأبناء الأمهات الجامعيات ل�ضالح 
اأبناء  الأمهات  الجامعيات،  وكذلك  بين  اأبناء  اأمهات 
ممن هن في م�ضتوى الثانوي والبتدائي ل�ضالح اأبناء 
الأمهات في م�ضتوى التعليم الثانوي.
ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  م�ضتوى  تعليم 
الأمهات ينعك�ض  اإيجابًا على درجة ممار�ضة مهارات 
ما وراء المعرفة لأبنائهن، وذلك لن الأبناء يتعلمون 
ويقلدون  الكثير من ممار�ضات  اأمهاتهم،  ولذلك  فاإن 
الأعلى  تعليمًا  يمتلكون  مهارات  حياتية  وخبرات 
متعددة  اأعلى،  وبالتالي  ينعك�ض  هذا  اإيجابًا  على 
توجيه واإر�ضاد اأبنائهم وعلى ما ي�ضتمده الأبناء من 
الوالدين  من  خبرات  ومواقف  حياتية،  مما  ي�ضهم 
في  تعزيز  مهارات  التخطيط  وال�ضبط  والتقويم 
لديهم في  التعامل مع الق�ضايا كافة والم�ضكلات  التي 
يواجهونها في حياتهم اليومية. 
جدول (31)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في ا�ستجابات الطلبة وفقًا لمتغير م�ستوى تعليم الأم
متو�ضطات درجات الحريةمجموع المربعاتم�ضدر التباين   
المربعات

















 ( * دالة عند م�ضتوى  50.0 ≥ α)
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"ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية 
العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى  لمتغير  مهنة 
الأب".
لختبار  �ضحة  هذه  الفر�ضية،  تم  ا�ضتخدام  اختبار 
تحليل  التباين  الأحادي،  كما  هو  في  مو�ضح  في 
الجدول (51). ي�ضير الجدول(51) اإلى وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  في  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية 
العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى  لمتغير  مهنة 
الأب،  اإذ  بلغت  قيمة  "ف"  (320.3)،  وهي  قيمة 
دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة (50.0 = α)، مما 
يعني  رف�ض  الفر�ضية  ال�ضفرية  الخام�ضة،  ولفح�ض 
اتجاه الفروق تمَّ ا�ضتخدام اختبار توكي للمقارنات 
البعدية،  والجدول  (61)  يو�ضح  ذلك  .ت�ضير  نتائج 
اختبار توكي، كما هي مو�ضحة في الجدول(61) اإلى 
وجود فروق  دالة  اإح�ضائيًا عند م�ضتوى  الدللة  (α الفر�سية الخام�سة
50.0 =) بين اأبناء الموظفين واأبناء المزارعين ل�ضالح 
اأبناء  الموظفين،  وبين  اأبناء  العاملين  في  اأعمال  حرة 
وبين اأبناء المزارعين ل�ضالح اأبناء العاملين في اأعمال 
حرة.  ومن  وجهة  نظر  الباحثين  فاإن  هذه  النتيجة 
تعزى اإلى اأن الآباء العاملين اأو ممن يمار�ضون اأعماًل 
حرة  لديهم  مهارات  تتطلبها  طبيعة  عملهم  وعلى 
راأ�ضها مهارات التخطيط وال�ضبط والتقويم لكل ما 
يقومون  به  من  اأعمال،  كما  اأن  حياتهم  يغلب  عليها 
طابع  ال�ضبط  والتقويم  فيما  يمار�ضون  من  اأعمال 
واأن�ضطة  حياتية،  وبالتالي  يعك�ضون  مهاراتهم  اإلى 
اأبنائهم �ضواء من خلال الإر�ضاد اأو من خلال التقليد 
اأو  الممار�ضة  الفعلية،  لبع�ض  ال�ضلوكيات  المرتبطة 
بتلك  المهارات  في  حياتهم  اليومية،  بعك�ض  المزارعين 
الذين قد يمتلكون مهارات اأدائية في مجال مح�ضور 
ومحدود ل تتعدى نطاق مجال العمل الذي يمار�ضونه
جدول (51)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في ا�ستجابات الطلبة وفقًا لمتغير مهنة الأب
متو�ضطات درجات الحريةمجموع المربعاتم�ضدر التباين  
المربعات
قيمة 

















 ( * دالة عند م�ضتوى  50.0 ≥ α  )
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الموظفات وربات البيوت ل�ضالح اأبناء الموظفات .
ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  الأمهات 
العاملات  بحاجة  ما�ضة  لمتلاك  مهارات  نوعية  في 
مجال  التخطيط  والتحكم  وحتى  التقويم،  لحاجتهم 
لها  في  تدبير  �ضوؤون  حياتهم  المنزلية  والعملية، 
من  حيث  التوفيق  بين  متطلبات  كل  منها،  اإ�ضافة 
لحاجتهم  اإلى  تنظيم  حياة  اأبنائهم  في  اإطار  مخطط 
ومنظم من اجل الحد من اأية انعكا�ضات �ضلبية نتيجة 
لعمل  الأم  على  اأبنائها،  وهذا  قد  ي�ضاهم  في  غر�ض 
الكثير من الأناط ال�ضلوكية التي تنتمي اإلى مجالت 
مهارات ما وراء المعرفة، ل �ضيما في مجال الدرا�ضة 
وتنظيم  �ضوؤون  الأ�شرة  وتحقيق  متطلباتها،  اإ�ضافة 
اإلى  اأن  المناخ  الأ�شري  يتاأثر  ب�ضكل  كبير  بممار�ضات 
الأم  والأب  على  حد  �ضواء،  وبالتالي  تتميز  البيئة 
الأ�شرية للموظفين باأنها  اأكثر ان�ضباطًا وتحتاج  اإلى 
التخطيط  وتقويم  الممار�ضات  ال�ضائدة  كافة  من  قبل 
اأفراد  الأ�شرة،  وعمومًا  هذا  ما  ي�ضاهم  في  تطوير 
مهارات ما وراء المعرفة لدى اأبنائهم.
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (50.0 = α)  في  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية 
العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى  لمتغير  مهنة 
الأم".
لختبار  �ضحة  هذه  الفر�ضية،  تمَّ  ا�ضتخدام  اختبار 
تحليل  التباين  الأحادي،  كما  هو  في  مو�ضح  في 
الجدول (71). ي�ضير الجدول (71) اإلى وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�ضائية  في  درجة  امتلاك  طلبة  الثانوية 
العامة  لمهارات  ما  وراء  المعرفة  تعزى  لمتغير  مهنة 
الأم،  اإذ بلغت قيمة  "ف" (899.4)، وهي قيمة دالة 
اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)،  مما 
يعني رف�ض  الفر�ضية  ال�ضفرية  ال�ضاد�ضة، ولفح�ض 
اتجاه الفروق تم ا�ضتخدام اختبار توكي للمقارنات 
البعدية، والجدول (81) يو�ضح ذلك.
ت�ضير نتائج اختبار توكي كما هي مو�ضحة في الجدول 
ال�ضابق  (81)  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند 
م�ضتوى  الدللة  (50.0 = α)  بين  اأبناء  الأمهات 
الفر�سية ال�ساد�سة  
جدول (71)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في ا�ستجابات الطلبة وفقًا لمتغير مهنة الأم
متو�ضطات درجات الحريةمجموع المربعاتم�ضدر التباين   
المربعات
قيمة 






نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في ا�ستجابات الطلبة وفقًا لمتغير مهنة الأم
اأعمال حرةموظفةربة بيتالمتو�ضط الح�ضابيم�ضتوى تعليم الأب
e 91.0 75.3ربة بيت
67.3موظفة
17.3اأعمال حرة
( * دالة عند م�ضتوى  50.0 ≥ α)
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في  �ضوء  ما  خرجت  به  الدرا�ضة  من  نتائج،  يو�ضي 
الباحثان بالآتي:
1.  �شرورة  التاأكيد  على  تقديم  خبرات  ومواقف 
تعليمية  تعلمية  من  خلال  المناهج  وطرق  التدري�ض، 
لتعزيز وتطوير مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة 
في جميع المراحل التعليمية.
2. اإجراء درا�ضات تجريبية حول اأثر ا�ضتراتيجيات 
ما  وراء  المعرفة  على  بع�ض  المتغيرات،  وا�ضتهداف 
طلبة في مراحل تعليمية اأخرى. 
3.  اإجراء  المزيد من  الدرا�ضات في  المراحل  التعليمية 
المختلفة وبا�ضتخدام اأدوات اأخرى .
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ب�ضم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الطالب / الطالبة ،،،
  يقوم الباحثان باإجراء درا�ضة تهدف  اإلى التعرف على مدى امتلاك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما 
وراء المعرفة في مدار�ض تربية الخليل، ولتحقيق هذه الغاية تم اإعداد هذه ال�ضتبانة المكونة من (23) فقرة، لذا 
يرجى  قراءة  كل  فقرة  بعناية،  والإجابة  عنها  بدقة ومو�ضوعية  ،  علمًا  بان  البيانات  لن  ت�ضتخدم  اإل  لأغرا�ض 
البحث العلمي و�ضتحاط بال�شرية التامة  .
الق�سم الأول : معلومات عامة
�ضع دائرة حول رمز الحالة التي تنطبق عليك 
الجن�ض :             اأe ذكر              بe اأنثى
الفرع الدرا�ضي:    اأe علمي             بe اأدبي            جe تجاري            دe �ضناعي
م�ضتوى تعليم الأب: اأe اأمي       بe ابتدائي        جe ثانوي    دe دبلوم         هـe جامعي
م�ضتوى تعليم الأم: اأe اأمي       بe ابتدائي         جe ثانوي     دe دبلوم        هـe جامعي
مهنة الأب:   اأe عامل       بe مزارع          جe موظف    دe اأعمال حرة   هـe بلا عمل
مهنة الأم:         اأe ربة بيت     بe موظفة           دe اأعمال حرة 















اأثق  بقدرتي  في  التخطيط  لما  ينبغي  علي 1.
القيام به
اأناق�ض المعلم في المو�ضوعات التي لم اأفهمها 2.
في الح�ضة .
لدي  الجراأة  على  اتخاذ  اأي  قرار  يتعلق 3.
بم�ضتقبلي
اأتمنى اأن اأحقق م�ضتوى درا�ضيًا مرتفعًا4.
اأراجع حلولي للواجبات والأن�ضطة ال�ضفية 5.
والمنزلية 
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اأت�ضاءل با�ضتمرار اإن كنت قد ا�ضتخدمت 6.
كل البدائل المتوفرة لدي بعد حل م�ضكلة 
علمية ما.
تكون نتائج ت�شرفاتي مطابقة للخطة التي 7.
و�ضعتها لنف�ضي.
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اأخطط جيدًا لما ينبغي علي تعلمه م�ضتقبًلا.11.
اأ�ضعى للح�ضول على ن�ضخ من المتحانات 21.
ال�ضابقة للمواد الدرا�ضية .
اأ�ضتطيع التغلب على ال�ضعوبات التي 31.
تعتر�ضني اأثناء تعلم المواد الدرا�ضية.
اأهتم بتف�ضير ما اأدر�ضه دون اأن اأطلب 41.
م�ضاعدة من الآخرين.
اأ�ضع برنامجًا منظمًا لعملي في �ضبيل 51.
الو�ضول اإلى اأهدافي.
اأقوم بمراجعة درو�ضي با�ضتمرار حتى 61.
يت�ضنى لي الحتفاظ بها لمدة اأطول.
اأت�ضاءل با�ضتمرار عن درجة فهمي للمادة 71.
التي اأدر�ضها.
بعد النتهاء من تعلم المادة العلمية ، اأ�ضاأل 81.
نف�ضي ما اإذا كنت قد تعلمت كل ما خططت 
لتعلمه.
اأتمهل في درا�ضة المادة الدرا�ضية التي 91.
تت�ضمن معلومات مهمة.
اأخطط لم�ضتقبلي وفق اأهداف اأطمح اإلى 02.
تحقيقها م�ضتقبًلا.
اأقراأ التعليمات والإر�ضادات اللازمة جيدًا 12.
قبل اأن اأبداأ بتنفيذ الأن�ضطة والواجبات 
الدرا�ضية.
اأحر�ض على ربط ما اأتعلمه بما اأعرفه 22.
�ضابقًا.
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اأطلب م�ضاعدة الآخرين عندما تواجهني 32.
�ضعوبة في فهم المادة العلمية التي اأقوم 
بتعلمها.
اأعيد درا�ضة المادة العلمية مرة ثانية حينما 42.
ل اأ�ضتوعب المعلومات الجديدة اأثناء التعلم 
الأول.
اأفكر فيما �ضاأتعلمه في الح�ضة قبل اأن تبداأ52.
اأتعلم المفاهيم الدرا�ضية ب�ضكل اأف�ضل حين 62.
اأتخيلها وهي ب�ضورتها الواقعية.
اأجد من المهم لي اأن اأبحث عن تطبيقات لما 72.
اأتعلمه في مواقف حقيقية.
اتخذ قراراتي بناًء على خطة مدرو�ضة.82.
اأحر�ض على كتابة الملاحظات التي 92.
ت�ضاعدني على فهم ما اأتعلمه.
اأرى من المفيد لي ، مقارنة اأفكاري مع اأفكار 03.
زملائي حتى اأتاأكد من �ضيري في التجاه 
ال�ضحيح.
اأقارن علاماتي مع علامات زملائي في 13.
ال�ضف.
اأفكر في و�ضع بدائل متعددة لحل الم�ضكلات 23.
التي تواجهني قبل اأن اأبداأ بالحل.
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